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とを指摘 した (pp.121-126.)。また Lyons(1967,1968a,b)は,」ohn has a
b00k が *A book is John's に対応 し, 丁here iS a book on the tableがA







X=+humanのときは haVeが,X=―humanのときは there is Xが好まれると指
摘 しているが,これはあくまで傾向であって一般化することはできない。Freeze




































avoirと il y a
き,一定の方向,すなわち XがYを何 らかの意味で包含するという条件が働
いていることがわかる。
(1) a.   |l y a beaucoup de lacs dans ce pays.
b.  Ce pays a beaucoup de lacs.
(2) a.   |l y a une terre tres riche dans ce jardin potager.
b.  Ce jardin potager a une terre trOs riche.
(3) a。   |l y a un iardin autour de la maison.
b.  La maison a un iardin.
(4) a.   |l y a un bassin dans le iardin.
b.  Le jardin a un bassin.
(5) a.   |l y a un puits dans ce jardin.
b.  Ce Jardin a un pu:ts.
(6) a.   ll y a une vidOothёq e dans ce campus.
b.  Ce campus a une vid6othequc.
(7) a.   ll y a une odeur tres fine dans ce parfum.
b.  Ce parfum a une odeur tres fine.
(8) a.   |l y a des emissiOns intOressantes sur :a deuxiёme chaine.
b.  La deuxiOme chaine a des emissions intOressantes。
(9) a.   |l y a une grande scOne a la sa!le Playel.
b.  La Salle P:aye: a une grande scene.
(10)a.   |l y a une cheminOe dans ce sa!on.
b.  Ce salon a une chem:nee.
(11)a. *|: y a des epines a :a rose. 0
b.  La rose a des epines.
(12)a. ホ|! y a une f:eur a ces epines.
b. *Ces Opines ont une fleur.
2.1.2.avoir文(X一human):容認 されなか つた発話
では, このような関係 は容認 されなか つた発話 には見 られないのだろうか ?
また,包含関係であれば,どのような包含関係でもよいのだろうか?個々 の例
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について容認度が低 くなる原因について考えよう。
(13)a.|l y a une maison dans le iardin.
b.  *Le jardin a une maison.











(14)a.   |l y a un chien de garde dans ce iardin.
b. 事Ce iardin a un chien de garde.











(15)a.   |! y a des oiseaux dans :e jardin.
b. ネLe iardin a des oiseaux.
c.  Le iardin bOtanique a des oiseaux tropicaux.
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このような文化コー ドが関与 していると思われるものに (16),(17)がある。
(16)a.   ll y a de la musique dans ce restaurant.
b. *Ce restaurant a de ia musique.
(17)a.   |l y a des vins formidables dans ce restaurant¨
b.  Ce restaurant a des vins formidables.
c.  Ce restaurant a des employes gentils.
d.  Ce restaurant a un patron sympathique.
e.  Ce restaurant a des tab:es ovales.
レス トランでは,料理やワイン,そこで働 く人々が不可欠の要素としてレス ト




(18)a.   |l y a un col!oque dans ce batiment.









(19)a.  |! y a un western sur
b.  La deux:eme chaine a
la d uxieme chaine ce soir.
un western ce SOlr.
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(20b)でも, コンサー トホールとコンサー トの関係は外在的である。
(20)a.   |l y a un concert a la salle Playel.
b.  ネLa Salle Playel a un concert.






(21)a.   |l y a encore de !a place dans la valise.




(22)a.   |l y a encore de :a place dans :e bus。
b.  Le bus a encore de la piace.
かばんの場合はスペースと関係をもつのは,かばんよりも荷物を詰める側の人









(23) a.   :l y a beaucoup de moutons dans ce pays.
b. ?Ce pays a beaucoup de moutons.
(23b)はかなり容認度が低い。これは通常,国が羊を飼 つているわけではな







(24)a.   |l y a une cabine tO16phonique dans ce iard:n pub:ic.
b. ?Ce iardin public a une cabine tOlephonique.
(25b)は個人の庭に熱帯の花が植えられていることを記述 した文である。
(25)a.   |l y a des fleurs trop:cales dans son jardin.
b. ?Son jardin a des f:eurs tropica!es.







は il y aが選択される。 しかし,お茶専Fヨ店など,お茶がその店と切っても
切れない関係にあれば,包含関係が生 じ,avOirの容認度が上がる。
(26)a.  |l y a tOutes sortes de thOS dans cette boutiquc.
b. ?Cette boutique a toutes sortes de thes.
(27b)は建物と事務室の関係が表されている。
(27)a.  |l y a un secretariat dans ce batiment.
b. ?Ce batiment a un secretariat.
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付属の事務室との間に包含関係が生まれるからだと考えられる。
(28b)は単に駅にヰオスクがあるという文脈では容認度が低い。
(28)a.   |l y a un kiosque dans cette gare.
b. ?Cette gare a un kiosque.





(29)a.   |l y a des habitues dans ce jardin.
b. ?Ce iardin a des habitues.
c.  Ce jardin a ses habitu6s.
(30)a.   |l y a des jardin:ers dans le jardin.
b. ?Le jardin a des iardiniers.
c.  Le jardin a ses jardiniers.
d.  Notre jardin a ses jardiniers.
(29),(30)では bの不定冠詞を cのように所有形容詞にかえると容認度









ては,インフォーマント調査 5例,丁.L.F.の例文 74例,Petit Robertの例
文 100例についてこの関係を確認 した。この特性は X=+humanの場合も変わら
ない。分析の結果は繰 り返 しになるのでここでは述べないが,インフォーマン
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卜調査を行 った発話のうち 2例をあげておく(ただし (32)はX=+anim6)。そ
の他の発話は 2.4.で考察する。
(31)a. *|l y a un chien docile a ce maitre.
b. ?Ce maitre a un chien docile.
(32)a. *|l y a un maitre capricieux a ce chien.




丁.L.F。では 83の引用例のうち X一humanの例は 6例のみで,X=+humanの
avoir文は X=―humanのavoir文よりはるかに用例が多い。これは,十human
の場合は 一humanの場合に比べて文化 コー ドが容認する組み合わせの数が多い
ためだと考えられる。たとえば,YがXの所有物,血縁 0社会的なつなが リ
をもつ人(un frere,un bOn professeur),時間(:e temps de.…,une semaine),
心身状態(faimp envie),特徴(! s grands yeux〉などがある。
2.3.il y a文との差異
以上のような包含関係を表す avOi「と比べて i:yaはどのような特性を
もつのだろうか?X aVOir Y文は Xを主題とする人称文であるが, il y a
Y(r)X文は Yを談話に導入する非人称文であるという差異,avOir文は X
が必須の要素だが il y a文には Xがないものがあるという差異もあるが ,
ここでは上で見た avOirの特性との差異に限定 して考察する。
インフォーマント調査を行 つた il y a文に注目する。(11)はトゲとバラ
の関係を表 した文だが, トゲはパラの茎の上にしかない。すなわち,(1la)は
トゲの空間的位置を表す文としては不適切であり,a!a rOseをsur!a tige
de la roseに変える必要がある。(12a)では花は トゲに咲 くわけではないの
で非文になる。(33)では tempsを時間的に位置づけているので il y a文は
容認される。
(33)a.  |: y a du tempsentre la conference et la soiree.
la soiree ont du temps (entre el!es).b。 *La conference et
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(31)は犬と主人は空間的に関係づけられるのではなく,文化コー ドによっ
て関係づけられるので il y aは非文となり,avoirが用いられる。(34),
(35)でも彼女と兄弟の関係,彼女と別荘の関係は空間的なものではなく,血
縁あるいは所有者と所有物という文化コー ド的なものなので il y aは非文と
なり,avoirが用いられる。
(34)a.*|l y a un frere p(cheZ/avec)elle.
b.  EIle a un frere.
(35)a. ネ|l y a une villa p(chez/avec/a)elle.




(36)a.   |l y a une p:scine chez e:le.





(37)a. ホ|l y a du temps :ibre p(a/avec)e:ie.
b.  EIle a du temps libre.
次の (38),(39)はX=+humanで成立する。
(38)a.   |l y a un cOte enfant en e!!e.
b.  EIle a un COte enfant.
(39)a.   |l y a du talent en e!le.
b.  EI!e a du talent.















このように,XがYを空間的・ 時間的に位置づけるとき, il y a文を用い
ることができる。ここで取 り上げた i!ya文は包含関係を表す avOir文と





(16)ce  Ce restaurant passe de :a musique.
(19)c.  La deuxieme chaine donne un western ce so:r.
(20)d.  La Sa!:e P!ayel donne un concert.
(23)c.  Ce pays compte beaucoup de moutons.













られるか。まず,XがYを空間・時間的に包含する関係にあれば, il y aを
dansなどの前置詞と組み合わせて表すことができる。包含関係以外の空間・




















il y a 他動詞
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